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КОРОТКА ПЕРЕДМОВА
На зламі епох у 2000—2001 рр. Українсь ким 
міжнародним комітетом з питань науки і куль-
тури (КНК) при Національній академії наук 
Украї ни разом із Центром дослідження нау-
ково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М. Доб рова НАН України, Інститутом 
соціології НАН України та Інститутом бота-
ніки ім. М.Г. Хо лодного НАН України було 
проведено дослід ження стану наукової сис-
теми України, підсумків її трансформації у 
1991—2000 рр., зокрема щодо наукової емігра-
ції в Україні. Результати цього дослідження 
були представлені на між народній конферен-
ції у Лондоні 22—23 жовтня 2001 р. та опуб-
ліковані в Інформаційному бюлетені КНК 
(2002, №14).
Зважаючи на те, що матеріали, які були опуб-
ліковані у 2002 р. в Інформаційному бюлетені 
КНК, не доступні широкому загалу наукової 
спільно ти, ми подаємо їх у повному обсязі (без 
скорочень та правок) у цьому числі журналу 
та запрошує мо до обговорення проблем транс-
формації нау ко во-технічної та інноваційної 
системи України.
Ця тематика актуальна і сьогодні у зв’язку з 
доцільністю виконання аналогічного аналізу 
трансформації наукової сфери у 2001—2016 рр. 
та порівняння результатів аналізу для цих двох 
періодів часу.
Нещодавно на прохання МОН України Євро-
пейською комісією було проведено аудит (Peer 
Review) стану науки, технологій та інновацій в 
Україні. Його результати нещодавно оприлюдне-
но у звіті «Background Report. Peer Review of the 
Ukrainian Research and Innovation system» (RTD-
Publications, http://ec.europa.eu). Передбачаєть-
ся, що європейські та українські експерти роз-
роблять перелік заходів щодо модернізації сис-
теми науки, технологій та інновацій в Україні.
Журнал «Наука та інновації» регулярно ви-
світлював загальнодержавні проблеми розвит-
ку науково-технологічної та інноваційної сфе-
ри України. Тому ми плануємо продовжити дис-
кусію на цю тему у цьому та наступних випус-
ках журналу.
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